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ABSTRAK
Perancangan video klip animasi 2 dimensi ini ditujukan sebagai visualisasi lagu "Surat Cinta dari Pak Polisi"
oleh grup band Tebar Pesona. Video klip ini dibuat agar pesan yang ada dalam lagu tersebut, yaitu tentang
seorang anak yang melanggar lalu lintas dan mendapatkan surat tilang dari bapak polisi. Visualisasi
menggunakan animasi 2 dimensi dengan menggambar serta mewarnai karakter dan properti yang
dibutuhkan. Tahap berikutnya adalah proses animasi yaitu dengan menggabungkan gambar dan properti
yang sudah diwarnai satu persatu sehingga menjadi sebuah sequence. Tahap terakhir adalah proses editing
yaitu menggabungkan sequence-sequence menjadi satu sehingga menjadi video klip yang utuh.
Perkembangan teknologi informasi dan multimedia, memberikan dampak akan solusi pembuatan video klip.
Salah satunya dengan menggunakan animasi yang mengandung unsur 2D yang lebih interaktif, sehingga
lebih menarik dalam penyampaiannya.
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ABSTRACT
Design of 2-D animated video clip is intended for visualization of the song "Love Letters from the officer" by
the band Scatter Enchantment. Video clip is made so that the message is in the song, which is about a boy
who violate traffic and get a ticket from the police father. Visualization using 2-dimensional animation by
drawing and coloring characters and properties required. The next stage is the animation process is to
combine the images and the colored properties one by one so that it becomes a sequence. The last stage is
the editing process that combines sequence-sequence into one so that a video clip of the piece. The
development of information technology and multimedia, will impact the solution making a video clip. One of
them using 2D animation containing more interactive elements, making it more attractive in the delivery.
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